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Vígjáték 2 fel vonásban, irta: Bayard. Ford. Újházi Ede. (Rendező: Mándoky.J
A czárnő — ■ —
W aloff gróf, rendőrminiszter 
Petrow, várparancsnok — 
Feodora, leánya —
Razimowsky Elek, hadnagy






L, Y K K.:
Iván, testőrhadnagy — 







TLJ t a n a :
A ballett&rsaság előadása.
1. „Les natioas pás dix finale.“ nagy jelenet az ,,Excelsior“ czimü világhírű hallétből, előadja az összes ballet- 
személyzet.
2. „Fás de deüx serieux,“ tánczolják: Zimmermann Josefín kisasszony, első tánczosnö és Oehlschláger 
Alfréd balletmester és első solotánczos. ,
Következik
A „czárnő foglya” második felvooága.
V égtil : *
Karácson éjjelén.
Ballet 1 felvonásban. Színre alkalmazta: O e h l s c h l á g e r  A l f r é d ,  zenéjét szerzetté B u r m e i s t e r .
Christiana, tündér 





S Z  E M B L Y E  K
Zimmermann k. a. ||í Piroska
Oehlschláger ur. Erzsi
Frederic Frida k. a. 11 Anna
W alter Ágnes k. a. 3 Irma
Müller Ottilia k. a. 1 Paula
Huber Katieza k. a. 8 Berta
Aussner Mártha k. a. 
Novotny Fanni k. a. 
Müller Gertrud k. a. 
Safarik Mari k. a. 
Müller Anna k. a. 
Francois k. a.
Tündérek, manók.
A „Karácsony éjjelén" balletben következő tánczok fordulnak elő:
„Keringő és két variatio," előadja Zimmermann Josefín kisasszony és az egész ballet-kar.
„Bebe polka," tánczolják Frederic és Walter kisasszonyok.
„Diótörö induló," tánczolja Oehlschláger Alfréd ur.
„hjazur," tánczolják Oehlschláger Alfréd ur, W alter és Frederic kisasszonyok.
„Induló és fínale," előadja az összes balletszemélyzet.
Heiyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, 
tanuló- és katonajegy Őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 3 —5-íg, valamint este a pénztárnál.
A kedvezményes jegyek  nem érvényesek.
Holnap, szerdán, 1887. február 16-án:
Daturiinnepély riszonlaysuf/ui.
Vígjáték 3 felvonásban.
Debrecsea, 1887. Nytm. t  títoa kóayTtiyomdájibaa. - 200. (Bgm, 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
